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榮耀的清華──校史展示區
The Glory of NTHU: University History Display Area
特藏組  洪素萱
Shu-hsuan Hung
校史展示區位於總圖書館2樓，共約295平方公
尺，為清華校園內校史資料展示的實體空間，也是
認識清華歷史的入口。全區分為常態展及特展二部
分，並結合文物展示與互動多媒體，以帶領參觀者
了解清華，特別是1956年在台建校後的歷史發展。
各主題區簡介如下：
一、數位意象
人造石打造的弧型牆面，以近代知名書法家于
右任先生所寫校訓，搭配多組互動投影畫面，如：
梅花綻放、成功湖倒影、蝴蝶園蝶舞，及荷塘風光
等，都取材自清華美麗的校園。
二、精神象徵
介紹新竹清華的校訓、校徽、校旗、校花，及
校歌由來，使參觀者對清華的基本精神有所了解。
三、校史大事
採用觸控螢幕的互動點選，呈現清華已超過
100年的歷史大事。參觀者可按年代點選當年度大
事記，或閱讀清華各時期的簡史。
四、梅貽琦校長
梅貽琦校長是清華第一屆校友，也是兩岸清
華共同的大家長。參觀者除可藉由珍貴照片及文
物展示，一睹這位教育家的風采外，也能「聲歷其
境」，聆聽梅校長生前最後一次的校慶演講錄音。
五、歷任校長
新竹清華建校以來的歷任校長群像。清華大家
長承先啟後，繼往開來的身影，都將在此留下鮮明
的紀錄。
六、梅竹賽
梅竹賽是清華最具代表性的校際活動，也是許
多清華人心中最難忘的回憶。本區細數梅竹賽的緣
起及活動點滴，並可尋找到如：總錦標等梅竹賽代
表物的蹤跡。
七、校園景觀
結合互動多媒體與大型相框，從不同角度呈現
清華的景致、藝文及生態的多樣性，參觀者在彈
指之間，即能飽覽「水木清華」的校園美景。
校史展示區位於總圖書館2F，
鄰近期刊區及資訊島。
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八、全球交流
清華人在全球各地留下的足跡，包含姊妹校
合作、國際學生，及國際志工等交流成果，交織
成了繁星點點的世界地圖。
九、留念清華
常態展的終點，卻是美好回憶的起點。紀念
印章及數位明信片，是清華送給參觀者的紀念，
人人都可自由發揮，創造出專屬於自己的小禮
物。
十、特展
與常態展相輔，由校史典藏出發，不定期
舉辦主題性展覽，並結合相關動態活動，提供參
觀者對特定校史主題進一步的了解。自2013年4
月11日起，第一檔推出的特展為：「百年樹人，
清華之最」，清華與民國齊齡，自梅貽琦校長隻
身赴台建校，其後歷經13位校長的帶領，使新竹
清華蔚成大觀，在教學、行政上締造諸多首創紀
錄，屢為台灣高等教育注入新的思維與活力，本
次特展即從中精選20項創舉進行專題介紹，搭配
相關文物、影片展示，望能以深入淺出的方式提
供參觀者了解更多的清華人、清華事。
特展區一景
常態展區一景
